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osservAzioni suLLe fAsi cronoLogiche
deL teAtro di efestiA
in una delle ultime campagne di scavo ad efestia (fig. 1) promosse da Alessandro della seta
furono portati alla luce la scena e i primi tre ordini di sedili, compresa la proedria in gradini di
pietra, del teatro, scavo poi continuato da guido Libertini, che si arrestò bruscamente nel 1939
alla vigilia della guerra1. Pochi anni prima, a non molta distanza, Achille Adriani aveva esplorato
una viuzza gradinata, da lui definita “stradello”, che attraversava il koilon, ma con un orientamento
nettamente diverso dalle kerkides del teatro, essendo a questo decisamente anteriore2. il rapporto
tra questi vari elementi non ebbe una soddisfacente spiegazione, e si capisce bene perché: senza
lo scavo estensivo la complessa situazione stratigrafica era difficilmente restituibile. 
A distanza di poco meno di 70 anni, lo sterro del teatro (fig. 2), con grande impiego di mezzi
(finanziamento u.e.), è stato intrapreso e portato a termine dalla K´ eforia, sotto la direzione di
Aglaia Archontidou, benché sin dal 1963 la sAiA avesse assicurato l’esproprio del terreno in
favore dello stato greco, operazione che ‘normalmente’ assicura alla istituzione che compie l’apal-
lotriosi una sorta di diritto ad effettuare lo scavo: l’esplorazione fu intrapresa senza nemmeno la
gentilezza di una comunicazione alla sAiA.
L’archeologa, la cara collega Aglaia Archontidou, ha prontamente comunicato i risultati delle
sue ricerche con qualche schematica ricostruzione in un volumetto3 che, in attesa della pubblica-
zione definitiva, costituisce un primo prezioso punto di partenza per la conoscenza della sequenza
delle fasi del monumento.
innanzitutto, il cd. stradello scoperto da Adriani era il limite di una kerkìs di un teatro prece-
dente, sicuramente ligneo. non solo, ma è qui che, scavando in profondità, l’Archontidou ha por-
tato alla luce il santuario arcaico, da cui proviene la nuova iscrizione “tirsenica”4.
Proviamo a riassumere la sequenza (fig. 3): 
1) nel corso dell’età arcaica alla sommità della collina fu impiantato il santuario da cui con
ogni verosimiglianza proviene la nuova iscrizione rinvenuta nel terreno che ricopriva il teatro litico
dopo l’abbandono. 
2) in epoca successiva alla fine dell’età arcaica, la collina fu attraversata dalle kerkides di un
teatro realizzato con elevato ligneo, ikria, che si sovrapposero al santuario arcaico, di cui si igno-
rava l’esistenza. di questo teatro ligneo avanzano due cunei a forma di Π separati da scalette strette
e pavimentate in pietra che si rinvennero sotto i gradini del successivo teatro litico.
3) infine, il teatro ligneo fu ricoperto da una massiccia gettata di terra, contenuta entro gli ana-
lemmata di pietra del teatro più recente. 
ecco perché ritroviamo sia gli avanzi del teatro ligneo che il santuario arcaico: il koilon del
teatro più recente, quello in pietra, era exaggerato, non ricavato nel fianco della collina e le gradi-
nate disposte con tagli nella terra e ricoperte molto probabilmente con panche lignee.
Purtroppo, mentre la sequenza relativa è chiara, quella assoluta è affidata alla pubblicazione
delle ancora inedite stratigrafie il cui resoconto ci auguriamo di leggere, speriamo presto.
ASAtene LXXXVIII, serie III, 10, 2010, 169-174
1 Libertini 1942.
2 Messineo 2001, 99-102.
3 Archontidou et alii 2004.
4 de siMone 2009a.
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fig. 2 – efestia. il teatro
fig. 3 – efestia. Planimetria dell’area del teatro con le fasi edilizie: 1. strutture di età arcaica con santuario;
2. teatro ligneo; 3. teatro litico (iv-iii sec. a.c.); 4. avanzi di strutture di epoca anteriore al teatro litico
(Archontidou et alii 2004, riel. o. voza)
cominciamo, allora, dalle acquisizioni sicure: il teatro litico risale agli inizi del iii secolo a.c.,
come avevano ben compreso gli scavatori degli anni ’30 sopra ricordati. Prescindendo dalle mo-
dificazioni successive, numerose fino alla tarda antichità, se giudichiamo dagli analemmata non
possiamo fare a meno di datare il teatro verso il 300 a.c., sulla base del confronto stringente tra
l’apparato murario degli analemmata del teatro, e quello del peribolo presso le mura dell’istmo,
con il terrazzamento del tempio di Athena Iliàs a troia5.
Avremmo così un primo terminus cronologico, ante quem, per discutere della datazione dei
due monumenti sottostanti. 
secondo l’Archontidou la prima fase del teatro litico risalirebbe già alla fine del v- inizi del
iv secolo a.c.6, cronologia che ne farebbe il più antico teatro in pietra del mondo greco: aspettiamo
che siano pubblicati i materiali e le stratigrafie prima di assumere una cronologia così impegnativa
(va da sé che, se si accetta questa cronologia, il teatro ligneo deve essere, di conseguenza, prece-
dente a questa data).
Ma torniamo alla sequenza cominciando con il livello più antico, quello dal quale proviene
l’iscrizione, sopra ricordata, del vi sec. a.c. 
ora, quando l’Archontidou dice che il teatro ligneo (prima fase) è stato costruito in un locus
sanctus, ricordando la stretta connessione del teatro con i culti dionisiaci, sembra voler quasi avanzare
il sospetto che ci sia una certa continuità tra i due monumenti, ma non si dimentichi che il santuario
è letteralmente sventrato dagli ikria del successivo theatron. ed, infatti, coerentemente con queste
scelte, ella sarebbe orientata a datare la fase lignea del teatro alla fine del vi secolo a.c.7
dopo l’esperienza accumulata in circa tre quarti di secolo di scavi (anche se non interrotti) una
cosa risulta chiara: la cesura tra la fine del vi e la prima metà del v secolo a.c. se eccezioni ci de-
vono essere, perchè questa affermazione non risulti eccessivamente assiomatica, bisogna esami-
narle con attenzione e discuterle approfonditamente, come ha fatto Laura ficuciello nelle pagine
precedenti, a proposito dei culti. 
secondo l’archeologa greca la prima fase lignea sarebbe ancora tardo-arcaica. Ma se così fosse,
avremmo due colossali ‘anomalie’: la distruzione di un luogo di culto e l’impianto di un teatro -
al posto del santuario - nell’ambito della medesima fase, quella dei Lemnii autoctoni, prima del-
l’arrivo dei greci, e, per di più, avremmo un teatro ligneo realizzato in un contesto culturale non
greco, ma contemporaneo, se non addirittura precedente ai più antichi teatri greci. inquadramento
che ingenera più di un sospetto di incredulità.
tutto ciò non porta, ovviamente, a sminuire il valore di una scoperta di importanza eccezionale
per la storia dell’edificio scenico greco e per quella dei rapporti tra Atene e l’isola.
Alla fine di questa prima sommaria disamina, insomma, il teatro ligneo, escluso che sia prece-
dente l’arrivo degli Ateniesi, deve essere collocato in una forchetta cronologica successiva al 500
a.c. ed anteriore alla fine del iv-iii secolo a.c. (datazione del teatro litico).
Per cercare di stabilire una cronologia più precisa, bisogna, per ora, fare i conti con le nostre
conoscenze dei teatri greci (specialmente dell’Attica) in questo periodo.
grazie a studi recenti8 possediamo buoni quadri di riferimento ai quali riportare la scoperta
lemnia. 
sia la froning, che studia il Geburt del teatro greco, che la Paga, la quale ha come interesse il
rapporto tra la distribuzione dei teatri dell’Attica e la loro funzione politica, ribadiscono ciò che
sappiamo bene: in Attica nessun teatro è anteriore alla prima metà del v secolo a.c. ovviamente
non va dimenticato lo stesso teatro di Dionysos ad Atene per il quale disponiamo di efficaci revi-
sioni critiche recenti9, che ci portano a conclusioni cronologiche non dissimili. È dunque da esclu-
dere in modo deciso una cronologia tardo arcaica del teatro ligneo di efestia. Ma dovremmo
sottoporre ad esame anche una cronologia di prima metà del v sec. a.c. per lo stesso monumento. 
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5 una cronologia di pieno iii secolo a.c. per il santuario
troiano è sostenuta da herteL 2004.
6 Archontidou et alii 2004, 42, 48-49.
7 dopo la pubblicazione del volumetto, in due conferenze
ad Atene (sAiA) e a roma (univ. “La sapienza”) la stu-
diosa ha più prudentemente scelto una datazione agli inizi
v sec. a.c., ma anche questa a noi sembra discutibile, come
vedremo fra breve.
8 froning 2002; PAgA 2010.
9 goette 1995; Moretti 2000; Moretti 2001, 123-27;
gogos sd.
nei demi attici, in primis a thorikòs, agli inizi del v secolo, e poi ad Euonymon (trachones) verso
la metà dello stesso secolo, vennero costruiti teatri che svolsero, come giustamente ribadisce la Paga10
(ciò che è ben noto a chi si occupa di edilizia pubblica nel mondo greco) funzioni teatrali in misura
decisamente inferiore alle funzioni politiche ed amministrative che dovevano essere dominanti. 
in linea di principio, dunque, si potrebbe anche prospettare una cronologia alta per il teatro li-
gneo di efestia, ma il problema si intreccia in modo indissolubile con la fisionomia dell’insedia-
mento ateniese a Lemno, quello reso possibile dalla celebre spedizione di Milziade narrata da
erodoto (vi, 136-40). 
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fig. 4 – efestia. ipotesi di restituzione della fase lignea del teatro (punteggiato), in grigio le klimakes
10 PAgA 2010, 381-382.
il dibattito è aperto tra sostenitori dell’apoikia e partigiani della klerouchia11. tuttavia, come si
voglia considerare il problema, sembra assai difficile, allo stato attuale, ritenere così antico il teatro
ligneo che, come gli altri in tutta l’Attica, deve corrispondere a necessità di ordine politico-ammi-
nistrativo prima che ludiche e spettacolari12, ciò che potrebbe anche rappresentare un indizio utile
a valutare lo statuto amministrativo dell’insediamento ateniese. 
Pare più prudente, perciò, partendo dalla forchetta cronologica sopra indicata, assumere una cro-
nologia tra fine del v ed inizi del iv secolo a.c. per il teatro ligneo e fine del sec. iv a.c. (terminus
p.q. la edificazione licurgea del teatro di Dionysos ad Atene) per la prima fase del teatro in pietra.
La possibile restituzione del teatro ligneo di efestia (fig. 4) si basa sull’unica evidenza con-
servata, le tre scale (klimakes), di cui quella centrale (il cosiddetto “stradello” già noto dagli scavi
degli anni ’30) conserva la pavimentazione della parte più alta, organizzata in bassi gradoni allun-
gati, che restituiscono una inclinazione pari a circa 16°. tale inclinazione sembrerebbe insufficiente
alla corretta collocazione di gradinate lignee (gli ikria), semplicemente adagiati sui piani inclinati
delle kerkides in terra secondo la medesima pendenza.
Per questa ragione si ipotizza una loro strutturazione secondo una sezione crescente dal basso
verso l’alto, con le gradinate più alte costruite su una incastellatura che le separa leggermente dal
suolo. 
in tal modo si realizza una sezione che permette una corretta visione del piano della possibile
orchestra o dell’area occupata almeno da un bema per un oratore.
e’ così possibile restituire un koilon composto da due kerkides, di cui quella più settentrionale
ha una ampiezza di circa 11,5 m, e quella più meridionale, con forma leggermente trapezoidale,
una larghezza media di circa 9 m. nelle due kerkides così ipotizzate trovano posto circa 700 spet-
tatori. 
Emanuele Greco - Ottavia Voza
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11 discussione recente, con bibliografia precedente, in
Moggi 2008; MArchiAndi 2010; cuLAsso 2011.
12 eccellente esposizione del problema in csAPo 2007 e
chAniotis 2007.
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